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·Commencement . Exercises 
The University of Notre Dame 
Notre Dame, Indiana 
The Graduate School 
The· College ~f Arts and Letters 
The .College of Science 
The College of . Enginee,ring 
The College of Law 
. . - -· -~·· -····-·· .... _. . - . . ---- .. -
The College of Commerce 
In The University Gymnasium 
At 4:30 p, m. (Central Stand,~rd Time) 






March: "Semper Fidelis" ................................ Sousa 
By the University Band 
The Conferring of Degrees 
The Address to Graduates, by the Honorable Owen 
D. Young 
'l'he Episcopal Blessing, by the Most Reverend John 




The University of Notre Dame announces the .conferring of: 
The Degree of Doctor of Laws, honoris causa, on: 
Most Reverend James E. Cassidy, D.D., Fall River, Mass. 
Sergius P. Grace, New York City.· 
Owen D. Young, New York City. 
:Martin Henry Carmody, Grand Rapids, Michigan, and New 
Haven, Connecticut. 
Gr~duate School 
The Graduate School of the University announces the 
conferring of: 
The Degree of Doctor of Philoso7Jhy on: 
Sister Margaret Marie Doyle,* of the Sisters of the Holy 
Cross, Notre Dame; Indiana 
A.B., St. :Mary's College, 1912: A.M., University of Notre Dame, 1922. 
Major subject: Educ:1tlon. Thesis: "The Curriculum of the Catholic 
'Vomen's College." 
The Degree of Master of Arts on: 
J olm Raymond Barrett,* Albany, Oregon 
A.B., Columbia University, 1931. :Major subject: English. Dissertation: 
"Washington Irving and the Development of the Short-story." 
Rev. Joseph Harold Fiedler,** of the Congregation of _Holy 
Cross, Notre Dame, Indiana 
A.B., St. Edward's University, 1925. Major subject: American History. 
Dissertation: "The Grassi- Brute Correspondence." . 
Joseph Mammana,* Easton, Pennsylvania 
B.S., Teachers' College, Stroudsburg, Pa., 1931. Major subject: Educa· 
tion. Dissertation: "The Measurement of Efficiency in Teaching." 
Eugene Joseph Moreau, Pawtucket, Rhode Island 
A.B., Providence College, 1930. Major subject: Boy Guidance. Disser-
tation: "Vocational Guidance- a General Survey." 
• Cum Laude; ••Mauna Cum Laude; •••Maxima Cum Laude. 
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Louis Lunger Orgera, New York City 
B.S. in Education, New York University, 1928. Major subject: Boy 
Guidance. Dissertation: "Family Adjustment Under Depression." 
Pasquale Mario Pirchio, * South Bend, Indiana 
B.S. in E.E., University of Notre Dame, 1925. Major subject: Educa-
tion. Dissertation: "The Teaching of Italian Grammar to English-
Speaking Students." 
Edmund Joseph Radzuk,* Avon, Massachusetts 
B.S. in Education, Boston University, 1930. :Major subject: Boy Guid-
ance. Dissertation: ''Commercial Recreation-a Causative Factor in 
Juvenile Delinquency." 
Alfred Joseph Schreiber,** Ghent, Minnesota 
A.B., St. Thomas College, 1931. :Major subject: Philosophy. Disserta-
tion: "The Political Philosophy of Fascis~.'' 
Dorotea Jaramillo Sumabat, Solana, Cagayon, P. I. 
A.B., University of Southern California, 1931. Major subject: English. 
Dissertation: "Minor Practical Influences of English Poets on the 
'Writing of Keats.'' 
The Degree of Master of Science on: 
Sister Elizabeth Seton McDonald,** of the Sisters of Charity, 
Mount Saint Joseph, Ohio. 
A.B.; Xavier University, 1924. Major subject: Botany. Dissertation: 
"The Ferns and Flowering Plants of St. Joseph County, Indiana." 
Brother Gregory Rozczynialski,* of the Congregation of Holy 
Cross, Notre Dame, Indiana 
B.S., University of Notre Dame, 1924. :r.rajor subject: Zoology. Dis-
sertation: "A Survey of. Skeletal Adaptations in Mammals for Burrow-
ing Purposes, with Special Reference to the Pocket Gopher, Ge<nnys, 
- and the Mole, Scalopus.'' 
Thomas Hunt Vaughn,*** Evansville, Indiana 
B.S., University of Notre Dame, 1931. Maior subject: Chemlstzy. 





The College of Arts and Letters.· 
The· Faculty of the College of Arts and Letters 
announces the conferring of: 
The Degree of Bachelor of Arts on: 
Michael Clay Adams, Larchmont, New York 
Gilbert Pompilo Augustine,* Perth Amboy, New Jersey 
Rollin Gordon Baldwin, Chicago, Illinois 
George Joseph Baxter, c.s.c., Notre Dame, Indiana 
Timothy Edward Benitz, South Bend, Indiana 
Salvatore Anthony Bontempo, Newark, New Jersey 
John Winston Bradley, Hammond, Louisiana 
Louis Arthur Brennan,** Portsmouth, Ohio 
Vincent Paul Brennan,** South Bend, Indiana 
Robert Francis Briggs, Salina, Kansas 
Edmund Gerald Britz,* Chicago, Illinois 
William Peter Brown, Malone, New York 
John Joseph Burke, c.s.c.,** Notre Dame, Indiana 
John Francis Burns,* Niles, Michigan 
James Martin Carmody,* Chicago, Illinois 
James Anthony Carrico, South Bend, Indiana 
Vincent Paul Cavanaugh, Chicago, Illinois 
Norbert Joseph Christman, Green Bay, Wisconsin 
Leo Thomas Clark,* Atlantic City, New Jersey 
John Owen Clarke, St. Louis, Missouri 
James Kenneth Collins, Great Falls, Montana 
John Joseph Collins, Cleveland, Ohio 
Francis Joseph Conboy, Geneva, New York 
John Francis Connolly, Toledo, Ohio 
Brother Cassian Conway, c.s.c.,* Notre Dame; Indiana 
Anthony Sheridan Cook, Niles, Michigan 
Joseph Gerard Cooke, Monticello, New York 
William Edward Cooney,* Philadelphia, Pennsylvania 
John Joseph Cooper,* Port Reading, New Jersey. 
William Walsh Corr, New York City 
John Edward Cox, Tamaqua, Pennsylvania 
Anthony John Culkin, Rochester, New York 
George Evans Cullinan, Yonkers, New York 
Philip Carl Dahlberg,* Merrill, Wisconsin 
James Elvin d'Autremont, c.s.c.,* Notre Dame, Indiana 
Francis Patrick Denney, Chicago, Illinois 
Walter Firmin Dillon, Ft. Wayne, Indiana 
Leonard Anson Donoghue; Miami, Florida 
John Edward Driscoll,* Jersey City, New Jersey 
Felix Daniel Duffey, c.s.c.,* Notre Dame, Indiana 
Thomas Edward Duffy,* Chicago, Illinois 
Philip Howard Dunleavy, Chicago, Illinois 
Leonard John Dunn,* West Frankfort, Illinois 
George Martin Duquette, Tarrytown, New York 
Brother Justin Dwyer, c.s.c.,* Notre Dame, Indiana 
Casimir Walter Dyniewicz,* Chicago, Illinois 
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Erskine Churchill Edwards,* Waukegan, Illinois 
Frederick Louis Eisenmann, Lynn, :Massachusetts 
Aziz Saliba El-Araj, Palestine, Jerusalem 
Francis Hulst Emerick, Savannah, Georgia 
Kermit Richard Escudier, Lafayette, Louisiana 
Joseph Hoch Ewing, Rosella, New Jersey 
John Nicholas Fetzer, North Liberty, Indiana 
Edwin Garvin Fitch,* Pittsburgh, Pennsylvania 
William Francis Fitzgerald, New York City 
Vincent Thomas Fletcher, Utica, New York 
John Raymond Fox,* Chicago, Illinois 
Paul Edward Fryberger, c.s.c.,* Notre Dame, Indiana 
Thomas Aquinas Galligan,** Brooklyn, New York 
John Thomas Garver, Washington, D. C. 
Thomas Jerome Gately, New York City 
Michael John Gavin, c.s.c.,* Notre Dame, Indiana 
John Joseph Geddes,* Chicago, Illinois 
Raymond Aloysius Geiger,** Irvington, New Jersey 
Louis Richard Gentili,* Summit, Illinois · 
Robert James Gerharz, Lemont, Illinois 
Robert Anthony Golden, Scranton; Pennsylvania 
Robert Eugene Gorman,* Cedar Rapids, Iowa 
William James Gorman, Whiting, Indiana . 
Robert Stephens Grear,* Candler, North Carolina 
Paul John Hallinan,** Painesville, Ohio 
Benedict William Harrington, Carteret, New Jersey 
Edward John Hart,** Waupaca, Wisconsin · 
Frederick James Heneghan,** South Bend, Indiana 
George Andrew Higgins, Chicago, Illinois · 
Arthur Louis Himbert,* Rock Island, Illinois 
Albert Charles Hitzelberger, Utica, New York 
John Lawrence Hogan,* Chicago, Illinois 
Morris Purves Hull, Oak Park, Illinois 
John Harold Humphreys,* Denver, Colorado 
Neil Charles Hurley, River Forest, Illinois 
Michael Aloysius Jednakowski, c.s.c., Notre Dame, Indiana 
Clyde Edward Jewert,* c.s.c., Notre Dame, Indiana 
Henry Clay Johnson,** Kent, Ohio 
Charles Duncan Jones, Jackson, :Mississippi 
Joseph Patrick Judge, Dixon, Illinois 
Nicholas Matthew Kalmes,* Walsenburg, Colorado 
Harry. Francis Kilburger,* I,ancaster, Ohio 
Walter Albert Kiolbasa,* Chicago, Illinois . 
William Thomas Kirby,** Waukegan, Illinois 
Edwin Thomas Kolski, Chicago, Illinois 
Brother Edward Konieczny, c.s.c., Notre Dame, Indiana 
James Ernest Koons,** El Paso, Te.'Cas . 
John William La Dame, Wilsonville, Illinois 
Richard Patrick Lambert, Argo, Illinois 
Harold Vincent Lappin, Saginaw, Michigan 
. John Patrick Laughna, Detroit, Michigan 
Russel Ambrose Lawler, Lansing, Michigan 
Bernard Philip Leahy, Chicago, Illinois 
Robert Emmett Lee, Chicago, Illinois 
Robert Noll Leppert, Indianapolis, Indiana 









Cletus Lawrence Lynn,'-' Haubstadt, Indiana 
William John Magarrall, Pittsburgh, Pennsylvania 
Thomas John Magee, Philadelphia, Pennsylvania 
Robert Vincent Markland, Port Washington, New York 
Francis Matthias Marley,* Fostoria, Ohio 
John Retter Mathews, Chicago, Illinois 
James Dennis McCann, New Rochelle, New York 
Charles Ignatius McCarragher, c.s.c., Notre Dame, Indiana 
John Thomas McGrath, Passaic, New Jersey 
Joseph Sarto McGrath, c.s.c.,* Notre Dame, Indiana 
Walter Leo Mcinerney, c.s.c.,* Notre Dame, Indiana 
Thomas Lawrence McKevitt,* Ironwood, Michigan 
Leo Vincent McLaughlin,* Brooklyn, New York 
Donald Francis McManus,** Fitchburg, Massachusetts 
Thomas Edmund Meade, Seattle, Washington 
Edward Walsh Mehren, Chicago, Illinois 
. Edgar John Melchione,* Chicago, Illinois 
Howard Arthur Miller,* Lakewood, Ohio 
Brother Emil Mohr, c.s.c.,* Notre Dame, Indiana 
Francis Joseph Morrison, Rochester, New York 
John Louis Mulhall, Sioux City, Iowa 
Myles James Mul~en, Brooklyn, New York 
John Henry Murphy,* Dorchester, .Massachusetts 
William Francis Murphy,* Newark, New Jersey 
Sabath Michael Nigro,* Thompsonville, Connecticut 
Francis Xavier Nulty,** Brooklyn, New York 
Francis Frederick Obcrkoetter, Bloomington, Illinois 
Orville Elmer Ockuly, Delphos, Ohio 
James Patrick O'Connor, Springfield,- Massachusetts · 
- Bartholomew William O'Hara, Denver, Colorado 
· John Barry O'Keefe, Chica~o, Illinois 
Edward Albert O'Malley, Dixon, Illinois . . 
Francis Joseph O'Malley,*** Clinton, Massachusetts 
Thomas Aloysius O'Malley, Chicago, Illinois 
Vincent Dennis O'Neil,** Hyannis, Massachusetts 
Colman Brendan O'Shaughnessy, Tuckahoe, New York 
James Brendan O'Shaughnessy,* Chica~o, Illinois 
Joel William Ostrander, Chicago, Illinois 
Edward Vincent O'Sullivan, Milford, Massachusetts 
Paul Lawrence O'Toole, Chicago, Illinois 
Michael John Pappas, Rawlins, Wyoming 
Brother Marian Park, c.s.c.,* Notre Dame, Indiana 
Joseph Elmo Payne, c.s.c.,* Notre Dame, Indiana. 
Charles Joseph Petretic,* Youngstown, Ohio 
Joseph Schmauss Petritz, Rockford, Illinois 
Vigilius Anthony Phillips,** Columbia City, Indiana 
Vincent George Ponic, Chicago, Illinois . 
Louis Joseph Putz, c.s.c.,** Notre Dame, Indiana 
Patrick Joseph Quirk, Cortland, New York 
Fundy Francis Rashid, Detroit, Michigan 
Jeremiah Joseph Reidy, Chicago, Illinois 
Francis Henry Reilly,* Boston, Massachusetts 
Richard Thomas Roney, Chicago, Illinois 
John Joseph Ross, Brooklyn, New York 
Cornelius John Ruffing,* Bellevue, Ohio 
John Stephen Rusnak, Chicago, Illinois 
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George Bentley Ryan,* El Paso, Texas · 
John Edward· Ryan, Streator, Illinois 
Benjamin Benedict Salvaty, Chicago, Illinois 
·John Alexander Scharbach,* l\it. Angel, Oregon 
Leo Vito Schiavone,* Revere, Massachusetts 
Richert George Schneider, Detroit, Michigan 
Allan Francis Schumacher, Shawano, Wisconsin 
Marchmont Howard Schwartz, Bay St. Louis, Mississippi 
Alfred Cecil Send, c.s.c.,* Notre Dame, Indiana 
Brother Aquinas Seveyka, c.s.c.,* Notre Dame, Indiana 
Joseph Benedict Siemer,* Teutopolis, Illinois 
Ivan Cecil Smith, c.s.c., Notre Dame, Indiana 
John Bruno Sodoski, Bridgeport, Connecticut , 
Charles Edward Spangenberg,* Elmhurst, Illinois 
John Aloysius Sudol,* Yonkers, New York 
Robert Emmett Tinley, Council Bluffs, Iowa 
Martin Peter Torborg,* Huntington, Indiana 
Vincent Egan Turley, Hartford, Connecticut 
Eugene Dominic Vallely,* Du Bois, Pennsylvania 
Joseph Armando Vassallo, Harrison, New York 
James Joseph Ward, Brooklyn, New York · 
Albert George Waters,* Perth Amboy, New Jersey 
Robert Roy Waterson,** Niles, Michigan 
Clinton Herbert Watson, Pontiac, Michigan 
William George Webster, Ellensburg, Washington 
William Gerard Weir,* Brooklyn, New York 
Charles Frederick Weiss, South Bend, Indiana 
Arnold Abraham Wiener,* Michigan City, Indiana 
William Luke Willigan, Brooklyn, New York 
Joseph Francis Willis,* Monticello, New York 
J olm Henry Wilson,** Chicago, Illinois · 
James Henry Young, c.s.c.,* Notre Dame, Indiana 
Charles Alois Ziliak, Princeton, Indiana 
The Degree of Bachelor of Fine Arts on: 
Joseph Louis Lopker,* St. Joseph, Michigan 
The Degree of Bachelor of Science in 
_ Physical Education on: 
Henry Bernard Behrman,* St. Louis, Missouri 
Harold Francis Bohnsack, Perth Amboy, New Jersey 
Bernard .Cletus Bresson, Wooster, Ohio 
Albert John Capter, Paterson, New Jersey 
Anthony John Conti,* Paterson, New Jersey 
Louis John Del Prete, Brooklyn, New York 
Robert Edward Dewey, Srracuse, New York 
Richard Edward Fabryckt, Oshkosh, ·Wisconsin 
Charles Anthony Garvey, Holyoke, Massachusetts 
John Regis Kuhn, Latrobe, Pennsylvania 
Dominick John Napolitano,* Pleasantville, New York 









College of Science 
The faculty of the College of Science announces the 
conferring of the following degrees: · 
The Degree of Bachelor of Science on: 
Henry Bernard Asman, Louisville, Kentucky 
Roy Joseph Catizone, Saginaw, Michigan 
John Francis Cavan, Wilkes-Barre, Pennsylvania 
Myron Edward Crawford,* Cleveland, Ohio 
Willard Joseph Croxall,* Aberdeen, Washington 
Clayton Storm Duerr, Benton Harbor, Michigan 
Robert Edward Glaser, Brookville, Indiana 
John William Jackson, New York City 
John Michael Keaney, Louisville, Kentucl'Y 
Charles Otto Kroncke,* Bayonne, New Jersey 
Simon Edward Lerman, South Bend,· Indiana 
George Ohlheiser Maywalt, Auburn, New York 
Charles Bernard Nash, Chicago, Illinois 
John Joseph Papera,** Newark, New Jersey 
Raymond William Roach, Conneaut, Ohio 
Albert John Russo,* Wilkes-Barre, Pennsylvania 
James Francis Seccareccio,* Lawrence, Massachusetts 
George Francis Seelinger, Richmond Hill, New York · 
Walter Thomas Sullivan,* Auburn, New York 
Thomas Joseph Tarasovic, Bridgeport, Connecticut 
Vance Nicholas Uhlmeyer, Rock Island, Illinois · 
John Reuben Voss, Harvey, Illinois 
Brother Cyril Ward, c.s.c.,** Notre Dame, Indiana 
John Frederick Werner,** Hartsdale, New York 
Vincent Matthew Whelan,** Grantwood, New Jersey 
The Degree of Bachelor of Science in Pharmacy on: 
Joseph Francis Gonciarz, Chicago, Illinois 
Emil John Jane, Chicago, Illinois 
Charles Michael Quigley, Richmond, Indiana 
Norbert Casper Schaller,** Dyer, Indiana 
Casimir Joseph Vaikasas, * Chicago, Illinois 
The Degree of Bachelor of Science in Agriculture on: 
Jose Theodore Zabarte, Manila, P. I. 
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College of Engineering 
The Faculty of the College of Engineering announces 
the conferring of the following degrees: 
The Degree of Bachelor of Science in 
Civil Engineering on: 
George Francis Brown, c.s.c.,* Notre Dame, Indiana 
Daniel Francis Cassidy, Rosendale, New York 
James Henry Chadwick, Amityville, New York 
Edward John De Bartola, Youngstown, Ohio 
Gregory Frederick Franzwa,* Eugene, Oregon 
James Richard Higgins,* Kansas City, Missouri 
Edward Celestine Labarthe, Mexico City, Mexico 
Gerald Bates Linn, Lansing, Michigan -( 
Carl Frederick Meyer,* Mound City, Illinois 
Joseph Patrick Nugent,* New York City 
William Charles Otto,* South Bend, Indiana 
Remi Octavus Renier,* Fordson, Michigan 
Milton Leonard Van Etten, Chicago, Illinois 
The Degree of Bachelor of Science in 
Mechanical Engineering on: 
Henry Charles Burger, Rittman, Ohio 
Gerard Richard Hodges, South Bend, Indiana 
William Thomas Lyons,* New Rocheile, New York 
Francis Lee Murray, Battle Creek, Michigan 
John Joseph Simko,* South Bend, Indiana 
James Joseph Yoch, St. Louis, Missouri 
The Degree of Bachelor of Science in 
Electrical Engineering on: 
Nathan David Altman, South Bend, Indiana 
Hugh Earnest Ball,* Corbin, Kentucky 
John Schwab Barry,* Johnstown, Pennsylvania 
Raymond Patrick Boyce, Brooklyn, New York 
William Patrick Cass, South Bend, Indiana 
Eugene Thomas Connelly, Elmhurst, New York 
Francis Albert_ Consolati, Agawam; Massachusetts 
Lawrence Joseph Fischer,* Quincy, Illinois 
Noble Frederick Harbaugh,* South Bend, Indiana 
Michael Lawrence Houlahan, North Agawam, Massachusetts 
John Louis Lambert,* Connellsville, Pennsylvania 
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Joseph Peter :McDonald, Pittston, Pennsylvania 
Hugh John McNarney, Wabash, Indiana 
Dennison Decorsey Mohler,** Grand Rapids, Michigan 
William Edward 1\Iooney, Cleveland, Ohio 
·John Anthony Perone,* Buffalo, New York 
Raymond Lee Pfeiffer, Louisville, Kentucky 
Louis Robert Rohlof, Michigan City, Indiana 
Donald Thomas Ryan, Oak Park, Illinois 
John Maurice Scanlan,**. Indianapolis, Indiana 
John Jameson Staunton,** South Bend, Indiana 
Joseph Benedict Strebinger,* South Bend, Indiana 
James Martin Trotter,* Chicago, Illinois 
Alfred Butler White,** Buchanan, Michigan 
Ralph Denton Witt, South Bend, Indiana 
The Degree of Bachelor of Science in 
.Mining Engineering on: 
Francis Joseph O'Connor, Herkimer, New York 
The Degree of Bachelor of Science in 
Chemical Engineerynu on: 
John Pardon Bleeg,** Sioux Falls, South Dakota 
Robert Hoff Darling, Auburn, Indiana . 
John William Hamilton, Riverside, Connecticut 
·George Felix Hennion,** South Bend, Indiana 
Donald -Bernard Killian,** Canton, Ohio 
Joseph Anthony Toussaint,** Utica, New York 
The Degree of Bachelor of Science in 
Arehit~etural Engineering on: 
Leonard Joseph Blommaert, Chicago, Illinois 
William Taft Cerri, :Mishawaka, Indiana 
Paul Edward Flanagan,** Grand Rapids, 1\Iichigan 
Felix George Frank, Maspeth, New York 
Donald Clyde Rodgers, Mishawaka, Indiana 
·Clarence Walter Troost, Forest Park, Illinois 
The Degree of Bachelor of Architecture on: 
Thomas Patrick Feely, Joliet, Illinois 
Clifford Francis Hyland, Rockford, Illinois 
John William Jauch, Niles, Michigan 
Francis Joseph Kelly, Wilkes-Barre, Pennsylvania 
Stanley Charles Obelenus, Chicago, Illinois 
Peter John Trolio, Canton, Mississippi 
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College of Law 
The Faculty of the College of Law announces the 
conferring of the following degrees: 
The Degree of Bachelor of Laws on: 
Walter Roman Bernard, Coldwater, Ohio 
John Albert Bitter, San Antonio, Texas 
Henry Anthony Busscher, Melrose Park, Illinois 
· Edward Joseph England, Redlands, California 
David Emmett Ferguson, Lafayette, Indiana 
James John Flanigan, Chicago, Illinois 
William Joseph Glass, Wichita, Kansas 
Jules Herman Grossman, South Bend, Indiana 
·James William Halligan, Dunkirk, Indiana 
John Timothy Harrington, Kenosha,·Wisconsin 
Evertt Lawrence Hessmer,* Three Rivers, Michigan 
William Joseph Judge, New York City 
Anthony William Kegowicz, Chicago, Illinois 
John Vincent Leddy, Elmhurst, New York 
Joseph Alfred Moran,* Tulsa, Oklal1oma 
Joseph Robert :Munizzo, Chicago, Illinois 
. Henry Robert Pratt, Peoria, Illinois 
James· Rinard Rohl, Ashtabula, Ohio 
Joseph Paul Sitek, Detroit, Michigan 
Peter Joseph Stefanscik, De Lancey, Pennsylvania 
Malcolm Edward Trombley,* Mt. Clemens, Michigan 
George William Vander Vennet, Moline, Illinois 
John David Voss, Elkhorn, Wisconsin 
U21 
College of Commerce 
The Faculty of the College of Commerce announces 
the conferring of: 
The Degree of Bachelor of Philosophy in Commerce on: 
Frederick Jachin Bauer, Memphis, Tennessee 
Paul Blake Belden, Canton, Ohio 
Francis Albert Brichacek, River Forest, Illinois 
Frederick Emmet Carmody, Shreveport, Louisiana 
John Daniel Carney, Hartford, Connecticut 
John Cotterman Cole, Nevada, Missouri 
Richard Michael Conley, Canton, Ohio 
Alvin Sager Culver, Wilmette, Illinois -
Joseph George Daisey, Collingswood, New Jersey 
Martin Earl Dolan,* Minneapolis, Minnesota 
Brother Benoit Frigon, c.s.c., Notre Dame, Indiana 
Joseph John Gill,* Wakefield, Michigan 
Robert James Hartman, Pittsburgh, Pennsylvania 
John Greeley Higgins,* Chicago, Illinois 
John Edward Hockwalt, Canton, Ohio 
Jerome Henry Hugger, Cincinnati, Ohio 
Edward Joseph Kelly, Brooklyn, New York 
John Driscoll Kerlin, Montpelier, Indiana 
John Francis Kramer, Fort Morgan, Colorado 
Francis Michael McClain,* Red Bank, New Jersey 
James Thomas Meehan, Jersey City, New Jersey 
-Walter Anthony Mortensen, Detroit, Michigan. 
·Maurice Nolan Neville, Terre Haute, Indiana 
Walter Francis Noonan,* Framingham, Massachusetts. 
. Michael Kelly Powers,* Chicago, Illinois · 
Oliver Paul Powers, Chicago, Illinois 
James Martin Reidy, Oil City, Pennsylvania 
John Knight Skeehan,* Baden, Pennsylvania · 
William Thomas Slader,* Forest Hills, New York 
Sister Mary Celia Steigerwald, s.N.D.,* Cleveland, Ohio 
Walter Edmund Terry, Baraboo, Wisconsin 
Henry Sylvester Tholen, Quincy, Illinois 
Herbert James Wehrlen, Paterson, New Jersey 
James Louis Williams,* Johnstown, Pennsylvania 
John Stephen Wittliff,* Port Huron, Michigan · 
The Degree of Bachelor of Philosophy in 
Foreign Commerce on: 
John Whallen Bannon, Buechel, Kentucky 
Ralph Joseph Caletri,* Mt. Pleasant, Pennsylvania 
Ellsworth Anthony Cox, Roanoke, Virginia 
Arthur Francis Glasow, Elyria, Ohio 
Joseph Randolph Kenny,* Niles, Michigan 
Kenneth Louis Kreps, South Bend, Indiana 
Loras Thomas Lane,* Cascade, Iowa 
Francis Joseph Maas,* Norfolk, Nebraska 
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Joseph Vincent 1\'Iaronick, East Helena, Montana 
Andrew Francis :McGuan, Baraboo, Wisconsin 
Henry Arthur Moss,* New York City 
Clifford Edward Prodehl, Philadelphia, Pennsylvania 
Robert James Rohrbach,* Flat River, Missouri 
Joseph Francis Sinkule, Ypsilanti, Michigan 
Henry Francis Stegman,* Nevada, Missouri 
Francis James Treiweiler, Bonesteel, South Dalcota 
The Degree of Bachelor of Commercial Science on: 
Andrew Patrick Barton, Frankfort, Indiana 
Joseph Addison Blaney, Kalamazoo, Michigan 
John Joseph Bognar, South Bend, Indiana 
Raymond Sylvester Brown,* Lancaster, Ohio 
William Carney Brown, Danville, Illinois 
Thomas Ambrose Burns,* Rochester, New York 
Richard Gabriel Cannon,* Milwaukee, Wisconsin 
Joseph Henry Carey,* Endicott, New/York 
James Ralph Carwin,* LaJara, Colorado 
Paul Donnelly Clark, Florence, New York 
Arthur Francis Cline,* Billings, Montana 
John Joseph Coakley, Chicago, Illinois 
William Pierce Comeford, River Forest, Illinois 
Leonard William Condon, Rockford, Illinois 
Gerald Francis Conway, White Bear Lake, Minnesota 
Charles William Crockett, Alexandria, Louisiana 
Terrence Joseph Dillon, Hudson, Michigan 
Charles John Doerr, Chicago, Illinois 
John Chamberlain Donohoe, Pittsburgh, Pennsylvania 
Richard Chamberlain Donohoe,* Pittsburgh, Pennsylvania 
Vincent Joseph Donohue, Philadelphia, Pennsylvania 
Joseph James Dunn, Burke, New York 
Francis Reynolds Ernst, Chicago, Illinois . 
Leo Patrick Fagan, Tulsa, Oklahoma 
William Francis Freidhoff, Johnstown, Pennsylvania 
Hubert Joseph Glancy, Utica, New- York 
Joseph.Emmett Gorman, Chicago, Illinois 
John Robert Gostisha,* Waukegan, Illinois 
. Francis Xavier Graham, Chicago, Illinois 
John Gerard Groves, Chicago, Illinois 
Martin Ralph Heckard, Canton, Illinois 
Bernard Thomas Heitz, Clarksburg, West Virginia 
William Walter Hertz, Madison, Indiana 
Verne William Huber, Waterford, Wisconsin 
Francis John Iuen,* Kansas City, Missouri 
William James Jones,* Rochester, New York 
John Andrew Jordan, New York City 
Edward Francis Kelley, Wilmette, Illinois 
Robert Wallace Kennedy,* New Castle, Indiana 
John Anthony Kiener, Rocky River, Ohio 
Arnold John Klein,** Minneapolis, Minnesota 
Gerald Henry Klein, Akron; Ohio 
Edward Jordan Koontz, Asheville, North Carolina 
Vincent Francis Lavelle, Leetonia, Ohio 
Martin Keller Madden, Indianapolis, Indiana 
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· Kingsley Daniel Maloy, Clyde, New York 
Florence Justin McCarthy, Atlanta, Georgia 
Paul David McConnell,* Woodstock, Illinois 
Allan Patrick McEachern,** Minneapolis, Minnesota 
· Thomas Moore McGinnis, Bardstown, Kentucky 
Joseph Edward McKean, Alexandria, Louisiana 
Henry Adam Meyer, Springfield, Missouri 
Benjamin Joseph Mikes,** Chicago, Illinois 
Francis Harmon Miller, Racine, Wisconsin 
Mansel William Miller, Oil City, Pennsylvania 
Gabriel Edward Moran, Youngstown, Ohio 
John Henry Mulhern, Chicago, Illinois 
Walter Francis Mullen, Tonawanda, New York 
Dennis Francis Murnane, Waterbury, Connecticut 
Paul Joseph Murphy,* LaJara, Colorado 
Joseph Roy Murray,* Elmhurst, Illinois 
Leo Arthur Newman, South Bend, Indiana 
Francis Arthur Norton, Rochester, New York 
Harold Joseph O'Connor, Rockford, Illinois 
Francis Joseph O'Kane, New York City · 
Edward Joseph O'Mahony, Bridgeport, Connecticut 
Thomas Patrick O'Malley,* Aurora, Illinois 
William Francis O'Neil, Fall River, Massachusetts 
Alphonse Francis O'Rourke, Charleston, Missouri 
George Sutter Owens, Albion, New York 
Herbert William Petzel, South Bend, Indiana 
Robert Ignatius Pigott, Seattle, Washington 
Louis Frederick Psencik, Smithville, Texas 
. Joseph James Quigley, Shenandoah, Pennsylvania 
Samuel James Rinella, Kewanee, Illinois 
Joseph Edward Russo, Bridgeport, Connecticut 
James William Simmons, Dallas, Texas 
Robert Clarence Streb, Canton, Ohio 
Justin Donald Sullivan,* Verona, New Jersey 
Richard Thomas Sullivan,* Rochester, New York 
Cyril Cletus Theisen, St. Joseph, Michigan 
Gerard Clemens Theisen, St. Joseph, Michigan 
Ivo Anton Umhoefer,* Marshfield, Wisconsin 
James Bernard Walder, Cairo, Illinois 
John Cecil Walsh, Massilon, Ohio 
James Walter Wardell, Mt. Vernon, New York 
Jerome James Wilson, Pittsburgh, Pennsylvania 
Edward Austin Wright, Mitchell, South Dakota 
The Degree of Bachelor of Commercial Science 
.in Foreign Commerce on: 
George Anthony Arehart, Lowell, Michigan . 
Donald Charles Beckler, South Bend, Indiana 
William Bernard Berning, Hillsboro, Texas 
William Robert Conaton, Lakewood, Ohio 
Howard Roger DeVault,* Romney, Indiana 
Edward Aloysius Everett, South Bend, Indiana 
William Russell Langenbahn, South Bend, Indiana 
Edward Francis O'Malley,* Kankakee, Illinois 
Bernard John Roethele, New Kensington, Pennsylvania 
Conrad Leo Schissel, Minneapolis, Minnesota 
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